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????っ 。?????? っ 、 ? 、?? 。 、 ?（?? 〜 ） ???????????????????っ 。 「 」?? ???? ? 、 っ 、?? っ 。?? 、 （ ??〜 ?） 、?? ??、 っ?? ?っ 。 、 （ ）? （???? ?????? ?、 ??っ 、?? 。?? ?、 「 」（ 、?? ） ???????? っ 。?? （ ）、? （? っ?? 、 ??????? ?? 、 っ?。 、 っ 、?? ） ヶ??? っ 。
??、???????????????????????????? 。 、?? ? 、 、?? 、 、?? ??????????。??????、?????????? （? ? ????、??? っ 。?? 、 、????? ?、 ? っ??????? 「 」 ??（ ）。 っ?? ? 。 ????? 、「?????」??????、???????????????
???? 。 、?? 、 、? ? （? 、???? っ 。?? 、 （ ）??、 ????? っ 。????、 ?? 。?っ 、 ?????? ? （ ）、?? ?っ?。 、? （? っ 。?? ??
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?????????????????????（?）? ???、?? 、 っ 、??????? ? ? ? ??? っ ? 。 、 ??? ?? 、 ??? 。 ??、?? ?、? ???????????????? ?? ? 。?、 ?。?? ?、 ?? ?、 ????? ? ????。 、?????? ?? 、?? ?? 、?? ???? 。? 、 、?? ? 、? ? （ ）? 。?? 、 っ?? ? ?????? 。 っ?、 ?? 、?? ? 、?? っ 。?? 、 ?、? 「? ?（?）? 」 ?? ? ? 。
????????????????????っ??????、??? 。 、 ?????（?）? ?。?? 、?、 、? 、?? ? ????????、??????????? ? 、 、 ? 。?? 、?? （ ）??? 。 、 ? 、?? っ???? 、?? 。
???、??????????
??????????????、 ヶ????、??????、??? ?? ??????? （ ）? ? 。 、?? 、?? 。? ????、?? 、? 、?? 。
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??（?）、??????????? ? 【? 】 、????????????????? ????（ ）
???????????。
??? ?? （ 、 ） 、?? ? ????? 、?? ??、 ? ????、?? ? ?、 、 、?? ?? 、?? ??、 、???? ?、 、?? 、 ?? ? 、?? 、 ?? 、?? 、 ???、?? ?? ? 、?? ?? 、 、?? 、 、?? 、 ?? 、???、???? 、 ?????? っ?、 ? ?? 。
?、??????????????????、?????????? ? ? 。?? 【 】 。?、?? ?。??? ? 、 、 ??? ? ???。???、??????????? ?? ? 。?? 、?? 「 ? ????、? ? 、??? 」 ??? ?。?? ??????? 、?? 。?????????。????? ? 【 】?（?）???。【???】
??（? ） 、 、?? ? 、 ??、???? ??? 、 ? 、?? 、 ?? ????? 、??? ?
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??????、?????????????、??????、??? ????? 、、 ?????? 、（ ）?? 、?? 、 、?? 、??? ??????????（?）?? 。 ???、 、【 】?? 、 っ 。? ???? ? （ ）? 【 】 。
【???】
???? 、 （ ） 、?? （ ）?? ?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ??、??? 、 ??? ???? 、 ???? 、 ???? 、?? ?????? 、
???????、?????????????????????? ? 、?? 、 、 ヶ????、 ヶ ????、?? ?????????????? 、 、 ? 、? 、、?? 、 ??????、 ヶ?? 、 ???? ???、 、 ??? 、 ??? 、「 、?? 、 ヵ?? 、、 、」
???????、??????????、????????
??、??? ??? 、「 」
?????????????????????????????? ??????? （ ）?、 ????。?? っ??、?? 。????? 、??? ??
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???????????（?）? ?? ? ?????????????????? ? 、 ??? ?? 「 」 ???。?? ?? 、 ??? っ 。 ? 、 ? ?? ????? ? 、 っ?? 。
【???】???????????????????、????
?、?? ??っ???? 。 ? 、?? ? 、 ?? ? っ 、?? っ っ 。?? 、?? っ 。?? 、 ??????? ???（ ）? ???? （? ） 。?? っ 。??（?）、?? ? ???、??、 ?? ??? 、
?。????、???????????????????????。?? 、 ? ? 、【???】??????。 ? （? ）?? ? ? 、?? 、 ?????? ????、?????? ? 、 ??? 。????、???????????????????????????????、 ? 、
???? 。? （ ）? 。????、 。
【???】
??（? ） ??? ? 、 ???????? 、 ??? 、?? 、 ? 、 、?? ?? ?? 、?? 、 、 、?? 、??
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????????????????????っ?、???????? ? ??? 。 、 、?? 、 ??????? 。?? 、? ????? （ ）?? ?? 。??? 。「??」 ??????? ???? ???? （ ）?????? ????。?????、?? ???? 、 、?? 。?? 、「（ … ）?? 、 （ ）」 、???? ?????。??? 。?? ??? ?。「 」????、????????????、?? ???? 「 、??????（ ）?? 」 。 ???、?? ? ?、???? ?? ?? 。
（単位：名）表、ロ向役人の定員の比較
①寛政10年の規定 ②幕末の定員 差（②一①）
取次 7 7 ±0
賄頭 1 1 ±0
勘使 4 4 ±0




賄方 6 6 ±0




奏者番 4 4 ±0
使番頭 3 3 ±0




???、『?????』??、??????????????、?? ?????? ? （?）???????、????????。?????????????? ? ???、? 。?? ? ?、?? ?????? 。? っ 、?? ??。???????? ?????? ? 、? ???? （ ）? っ 。 、?? っ 、 ?? ? ??? （ ）?? ?????っ?。 、??? ? っ 。?? 、 ???? っ?? ? ?。? 、?? 、 ??? （ ）? ??? 、 ? 。?? 、 ?? 、?? ??? ??????（ ）? 。 、?? っ 。
????、???????、?????????????????? ? っ ? 。 、 、?? ? ????、?? っ 、?? 、? ?（ ）? 。 ?、?? ? ?????????? っ ???、? ? ??? 。 ? ??? ?。?? 、 ??? ? っ 。 、?? ? ??? 、?? っ 。 ? ? 、?? ?。
???、??〜????????????
??????、? ?????? 、?? ?。? 、?? っ 、???。?? 、 っ??????っ???、???????? ????
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?????????????????????（?）? ??っ??? っ ? 。???、??? ?? ? 、 ????? ???っ???、??っ? ?????? ? ??。?? 、 。??（?）、??〜?? 、? 。 ???【??】 、 ?? ????（?）???。
【???】
???? （ 、???） 、?? ?????? 、?? 、 、?? ヶ ? 、?? ???、 ? 、?? 、 ? 、 、?? ???? 、 ????? 、 ??? ??、 、?? 、 ?????? ?? 、
?????、????????????、???????、???? ? 、 、? 、???? 、 っ?? 、 、???????????????。???? 、 ??????????ヶ?????????? 、 ?? っ （ ） 、?? 、 ???? っ ?。?? っ 、?? っ っ 、?? ?????? っ?。 、 っ っ 、?? ? ?。?? ? ?????? 、 、?? 、?? 、 ? っ?? 、 。?? 、 〜 ?? 、?? っ ?、? ? っ?? ??。 ? 、?? ?? ?
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??????っ???????????????????????????。?? 、?????、???????????????????? ? 。 、 、?? ??? ??（?）?? 、?? 、 。? （ ）? 、 ? ??? ????「???」?????? 、「 、?? 、 」 。 、??「 」 ?? っ ? 、?? 、???? ?????。 、?? 、 ? っ?（?）? ?。?? 、「 」 ??? ?。【????】
???、 ? ?、???? ?、 「?? 、」「 、 ? 、?? ????? ? 、 ? 、 」
??????????、????????、????、??????、 、 ? ? ??? っ 、?、 ?????????? ???????? ?????、? 。 、?? 、? ??????????????????っ??? （ ）?、 。?? ?????（?）? っ??。 、 【?? 】 、?? 。?? ? ????? ??? ? 、?? ?? 、??。??（?）、?? ? ? ????? 、?? っ ??。 、?? っ 、 っ っ?? ?。?? 、「 」 ?
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??????。?????、??????????????????、 ? っ ? 、?? 、?? 、?? 。
【???】
??（??） 、 、 、?? ? 、 、 、?? 、 ??????、???????????? 、 ??? 、 、?? ??、?? ??? ? 、?? ? 、?? 、 、????? ??? 、?? 、 、（ ）?? 、 ???? 、?? 、 ?? 、?? っ 。??、 。?? 、 ?????? 。 、??
????（?）??????。????????????、??????????? ? っ 、 ? 、? ? ???????（?）? っ 。?? 、 。?? 、 、? ?? ? ? （?）? 、 。 、?? ? ? 、 ? ?????? っ ???? 、 ? っ ??? ?。?? 、 ? ?? 。 、?? 、 ????。 ??? ? ? 、?? ??。?? 【 】 、?? 。?????? ???? ? 、?? ???? っ っ???? っ?。
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??????????、????????????、??????? っ 。 ??? 、 っ ??? 。?? 、 っ 、?? ???っ?????? ??っ??????? っ 。
????
???????? 、 （ ）??、 ????、 、? （?? ???????? ? 。 ?、??????? 、????? ??? 、?? 。?? 、 ????? 、 っ?? っ?? ????? 、?? っ 。 ??? ? 、?? 。
???、??????????????????????????? ? 。 、?? 。 、 、?? 、 、?? ??? ???????????????????、 ? っ 、 っ?。 、 ?? ??? っ?。? ? （ ）? 〜 ???? 、??（?）? 、 ??? っ 。?? ? ??? ? 、 ? 、?? ? ?っ っ? ???（ ）? ? 。＿註1
（??）????????????????????????????????、?????????????????? 。 。 、 、?? 、 ??? 。????『 ? ?????』 （ 、
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???）、????「?????????????」（『?????』?? 、 ????）、???「?? ???」（『?? 』 、 ? ） 。（???????????????????????????????????、 （ ????? ?「?? ? 」（『 ? 』（?? 、 ? 、? 『 』 、 ???? ）、?? ? っ ?「 ?? 」（『?? 』? 、 ） ?。（???????????????????? っ?? ?? 、?? っ ????? 。（??????????????? ???「? 」????。 「 」 ?。（???? ??????????????、 っ 。?? ? ? っ （?? （ ????? ??????「 ? 」（『?? 』 、 ） っ 。（???????????????????????




???? 、 。 （???? （???? ??っ?。????、????????????? っ?????。（?）????????????。（?） ? 「 ???????」（『? 』??????、?? ） ????? 。（?）????（??? ?（?） 「??? ? 」 、 ? 。（?）? ?。（?） ? ?? 、「??????????」?????? 。?? ? 、? 。 、?? 、?? ???????? 、 ? 。?? ??????? っ? 。（?）?「?????????」?? 、 ? ?? 。
（?）??、????「??」????、???????????「????」?、??????「??（??????）」????????? 。 ? ? ? ? ???? ??????? ???????? 、?? 「?? 」 （ 、 『?? 』 ??、 ）。（?）?????、??????????? ? 、???? っ （ 『 ????????』??? ?、?? 、??、 〜 ）。（?）「?????????」???、???、 ? ? ?? 。?? ? ?? （ ） 、?? ? （ ） 、?? ???? ?? 、 、? 、?? 、 、?? 、 （ 、 ） 、???? ??????? 、 、 、???? 、?? 、 、
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????????????、?????????????????? ?????、?? 、 ?? 、?? 、 ??? 、 ??? 、 ???? ????? 、?? ?? 、?? 、 ? 、??、 、 、?? ??、 、 ???、 ??????? 、?? ? 、??????????????????、???????????、? 、 ?? 、 、 ??? 、?????、 、?? ? ?? 、?? 、 ??? 、?? 、 ?? ???、 、??????? ? 、 、??、 、
?、
????（?）「?????????」???、?????????????。（?） ?? ????? ? 、 ?????????、 ??????、??????????????????? ? 、? っ?? ?っ?。（?）「????? ? 」 、 ??? ????? ? ? ?????。（?）「??????? 」 、? 。（?）『???? 』（ （?））? 〜 〜???。（?）????（ ?? ? ?（?） ? 、 、 ?????????っ 。 ?、??????? 、?? っ?。 ?、? 、?? 、 ? ? ??? 。?? 、???????? 、?? ?? 、?? ?? 。 、?? （ 、?? ） っ 、
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?????????????????????????。（?）????（???????????????（?） ? ? 「????っ????????????? 、 」（???? 『 』 、 、 ） 、?? ??????????????????っ????? ???? 。（?）??????????、 ? ??????????????? 「???? 」?? ? 。 、 （?? ???）? 。?? ?、?? 「（ ）?? ?? ? 」 、 。「?? 」 、?? 、?????。（?）????（????????????? ?（?） 「 ? 」 、 。（?） ???（??? ???????????（?）??? ? 。（?） ? ? ? ? 。 ?、?????????、??? ?????。?
???????????????っ????????。（?）「?????????」（『?????』???、?????）、??〜 ??。（?） ?? （ ???（?）「???? ?? 」 （『 』?、?????）。（?） ? 、 ?? 、??????????????? 。（?）「???? 」（『 ???????』? ? 、???? 、 『 』 ??、??? ） 〜
?????。（?）????（???? ? ?（?）????（?）? 。（?） ? （ ） 。（?） ? ? ?? 、??????????? 、 ???? 。 、?? ??? ? 、?? 、 ??? っ 、?? ???? 。?? ? （ ? ）
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